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Debat cultural i barris 
U na de . les tasques en què s'ocupa des de fa mesos el Consell 
Municipal de Cultura i Joventut de 
Riudoms és el debçt que, amb el títol 
«Cultura i futur a Riudoms», està 
portant a terme. Hom ha encarregat a 
diverses persones i institucions una sèrie 
de ponències que, posteriorment, són 
enviades a les distintes entitats que 
formen part del Consell per a què les 
esmenin, si cal, i les valorin internament 
i després es faci un debat en el si de la 
runió plenària del Consell. La finalitat 
d'aquesta tasca és l'elaboració d'un 
llibre blanc de la cultura i la joventut a 
Riudoms. O sigui fer un balanç d'allò 
que tenim i de les parcel.les que cal 
millorar o bé començar-hi a treballar. 
Cal saber on anem, cal marcar objectius 
ben clars per no esmerçar esforços 
inútils i cal, si més no, evitar els 
perjudicis de les improvitzacions a què 
hem estat massa acostumats a patir i 
que, al cap i a la fi, no ens han dut a 
gairebé res. 
Fins ara les ponències que s'han 
aprovat han estat tres: la de Joventut, la 
de Riudoms, centre cultural comarcal i 
la de Festes i tradicions locals. Dintre 
d'aquesta darrera s'hi inclou la Festa 
dels Barris que enguany tornem a viure. 
Han transcorregut onze anys des de la 
darrera vegada que en vam tenir, l'any 
1977, per bé que hi hagué dos intents 
fallits per restaurar-los, el 1978 i el 
1979. La Festa dels Barris forma part de 
la trilogia de festes que creiem que valen 
molt la pena de recuperar plenament 
com a festes populars i participatives, 
conjuntament amb la del Carnaval, 
també revitalitzada, i la de les Tartanes, 
encara per recuperar. Per descomptat 
que hi ha altres festes al llarg de l'any 
amb altres significacions i per les quals 
també s'ha de treballar fermament. 
Al voltant dels Barris de l'any 1988 
han circulat disparitat de criteris quant 
al mètode i abast de la seva 
organització. Que si un sol barri i 
rotatori anualment, que si tot el poble al 
mateix temps, quants dies havia de 
durar, etc. Al final s'ha imposat el 
pragmatisme de la comissió 
organitzadora dels Barris: un cap de 
setmana, lògic per la dinàmica laboral 
que la vida moderna imposa, i d'aquests 
dos dies un de dedicat essencialment als 
deu sectors i que cadascun s'espavili per 
organitzar-se llurs actes segons els diners 
recaptats i l'altre dia consagrat a actes 
unitaris i centralitzats a les places de 
l'Esglèsia i Petita, centre neuràlgic de la 
vila. S'ha practicat una polftica de terme 
mig en aquest assumpte, tal vegada 
perquè s'ha volgut evitar un nou fracàs 
en la temptativa de tornar a fer la Festa 
dels Barris, la qual cosa hauria estat 
molt negatiu per aquesta festa tan 
tradicional i nostra. Festa dels Barris: 
Benvinguda i llarga vida! 
